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Delvia Anggita Pradana/ A310160035. NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 
NOVEL BIDADARI-BIDADARI SURGA KARYA TERE LIYE: TINJUAN 
SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN 
AJAR DI SMP KELAS VIII. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2020.  
Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan struktur yang membangun novel 
Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye, (2) menjelaskan nilai pendidikan 
karakter dalam novel Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye, (3) menjelaskan 
implementasi struktur pembangun dan nilai pendidikan karakter novel Bidadari-
bidadari Surga karya Tere Liye sebagai bahan ajar di SMP kelas VIII. Penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif kuatitatif. Data berrupa karya sastra novel 
berjudul Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye. Sumber data primer novel 
Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye dan data sekunder dari internet. Teknik 
keabsahan data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi teori. Teknik 
pengumpulan yaitu teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Analisis data 
dengan metode dialetik. Berdasarkan analisis penelitian ini menghasilkan (1) 
struktur pembangun novel Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye yaitu tema 
kasih keluarga. Alur dalam novel Bidadari-bidadari Surga yaitu alur campuran. 
Latar tempat Lembah Lahambay, gunung semeru, pegunungan alpen, roma 
termini. Latar waktu sekitar tahun 1983 sampai dengan 2008. (2) nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye yaitu 
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrtis, rasa 
ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta 
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. (3) 
Hasil penelitian struktur pembangun dan nilai pendidikan karakter 
diimplemtasikan sebagai bahan ajar sastra kelas VIII KD 3.17 menggali dan 
menemukan informasi dari buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca. 

















Delvia Anggita Pradana/ A310160035. NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 
NOVEL BIDADARI-BIDADARI SURGA KARYA TERE LIYE: TINJUAN 
SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN 
AJAR DI SMP KELAS VIII. Research Paper. Faculty of Teacher Training and 
Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni. 2020. 
This study aims: (1) to explain the structure that builds the novels of Heaven's 
Angels by Tere Liye, (2) to explain the value of character education in the novels 
of Angels by Heaven's Tere Liye, (3) to explain the implementation of building 
structures and the educational value of the character of the Angels novel -bidadari 
Tere Liye's Heaven as teaching material in junior high school class VIII. This 
research uses descriptive quantitative research. The data are novel literary works 
entitled Tels Liye's Heavenly Angels. The primary data source is the novel Angels 
of Heaven by Tere Liye and secondary data from the internet. The data validity 
technique uses data triangulation and theory triangulation. Collection techniques 
are library techniques, refer to techniques, and note techniques. Data analysis 
using dialectic method. Based on the analysis of this study produced (1) the 
structure of the building of the novel Angels of Heaven by Tere Liye namely the 
theme of family love. The plot in the novel Angels of Heaven is a mixed plot. The 
setting is the Lahambay Valley, Mt. Semeru, the alpine mountains, Rome 
Termini. The time frame is from 1983 to 2008. (2) the value of character 
education contained in Tere Liye's Heavenly Angels is religious, honest, 
tolerance, discipline, hard work, creative, independent, democratic, curiosity, love 
of the motherland , appreciate achievement, be friendly / communicative, love 
peace, love to read, care about the environment, care about social, responsibility. 
(3) The results of the research on the structure and value of character education 
are implemented as literary teaching materials for class VIII KD 3.17 exploring 
and finding information from fiction and nonfiction books that are read 
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